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1dução. É como se os autores procurassem 
do no plano das suas práticas de Direito e 
tido e elaborado critica e criteriosamente, à 
~ mais consagrados. 
fenos relevante sensação, é a da infinitude 
sidade de contribuições existente ao longo 
strando a superação evidente do dogmatis­
~ de um conhecimento tido como feito, aca­
um desafio autopoiético qualificado pelo 
'a-se presente a interdisciplinaridade. Esse 
ão panorâmica das teorias da justiça, sem 
as abordagens metodológicas e do uso das 
óricos sobre os quais os pesquisadores fim­
'io. Salta aos olhos mais leigos a importân­
,lexidade na elaboração da presente obra. 
Jr que une as partes, condu=indo a pertinen­
lnl breve alerta ao prezado leitor: como se 
~ua leitura requer ter-se em consideração a 
da contributo, na diversidade que represen­
2S as partes produziram em mim as mesmas 
as o conjunto dessa obra me reforça a ale­
amente algo de muito importante e de novo 
10 jus-filosófica de sociedade, de Estado e de 
:-graduação em direito. 
Edna Raquel Hogemann 
Pós-Doutora em Direito 
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